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RINGKASAN  
 
Tidak dapat dipungkiri bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menjadi 
momok bagi kebanyakan siswa. Di sisi lain, disadari atau tidak,  matematika sangat 
diperlukan dalam berbagai aspek keilmuan serta kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini 
bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada siswa-siswa yang tinggal di Panti 
Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H.Syafri Moesa.di bidang Matematika. Kegiatan 
pendampingan dilaksanakan dengan memberikan bimbingan belajar privat. Dalam setiap 
kegiatan siswa dipisah menjadi kelompok-kelompok kecil 1-3 orang sesuai dengan tingkatan 
sekolah masing-masing. Dengan metode ini semua siswa dapat mengikuti kegiatan 
pembelajaran lebih inttensif. Jika diperhatikan, dapat dilihat bahwa semangat dan motivasi 
belajar siswa semakin lama semakin meningkat. Diharapkan kegiatan ini dapt memicu 
semangat para siswa untuk lebih menyenangi dan mempelajari matematika. 
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BAB 1 PENDAHULUAN   
 
1.1 Latar Belakang 
Matematika merupakan bidang ilmu yang diajarkan mulai dari sekolah dasar hingga 
perguruan tinggi. Ilmu matematika berkaitan dengan hitungan serta logika dalam 
penerapannya sehari-hari. Banyak siswa-siswi yang tidak menyukai pelajaran matematika, 
dikarenakan mereka menganggap pelajaran matematika cukup sulit. Namun, sebenarnya ilmu 
matematika yang dianggap sulit ini sangat berguna dalam segala aspek ilmu pengetahuan.  
Kebanyakan siswa-siswi tidak memahami pelajaran matematika yang hanya diajarkan di 
sekolah dikarenakan waktu yang kurang untuk mengerjakan latihan-latihan yang ada. Hal 
tersebut membuat mereka membutuhkan pelajaran tambahan diluar jam sekolah seperti 
kursus atau bimbingan belajar. Namun, kursus ataupun bimbingan belajar tersebut mennutut 
harga yang cukup tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat yang memiliki 
penghasilan ekonomi menengah ke bawah.  
Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan belajar kepada siswa sekolah 
memang sudah banyak dilakukan, namun biasanya tempat yang dipilih merupakan sekolah-
sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas. Mengingat hal tersebut, maka perlu 
dilakukan pendampingan belajar bagi siswa di lokasi lain, salah satunya di panti asuhan. Pada 
pengabdian kali ini kegiatan dilakukan di Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H.Syafri 
Moesa Ulu Gadut Padang. 
Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H.Syafri Moesa. Panti ini dipimpin oleh Bapak 
Syafirdaus Syafri dan memiliki 51 orang anak asuh mulai dari balita, SD,SMP,SMA hingga 
Perguruan Tinggi.. Sedangkan untuk ketenagaan di Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim 
H.Syafri Moesa terdiri dari 5 orang dengan kulifikasi 3 sarjana dan 2 tamatan SMA.  
Pendidikan yang dijalani siswa SD,  SMP dan SMA tersebut masih kurang memadai, 
karena prestasi akademik siswa yang berada di panti asuhan tersebut masih kurang 
memuaskan. Hal ini mungkin sangat dipengaruhi latar belakang keluarga masing-masing 
anak yang tentunya  akan mempengaruhi motivasi dan semangat belajar mereka . Pihak 
pengurus panti asuhan tidak memiliki tenaga yang cukup untuk dapat mendampingi siswa 
ketika belajar di panti asuhan mengingat terbatasnya ketenagaan di panti asuhan tersebut , 
sehingga para siswa perlu bimbingan khusus untuk meningkatkan prestasi akademik. Namun 
pihak pengurus panti tidak mungkin dapat memberikan kursus mengingat keterbatasan 
ekonomi ditambah lagi lokasi yang cukup jauh dari pusat kota.  
Berdasarkan hal tersebut, maka tim pengabdian mengadakan bimbingan belajar  dalam 
bidang pelajaran matematika di Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H.Syafri Moesa. 
Pada kegiatan ini diharapkan para siswa yang berada di Panti Asuhan Anak Mentawai dan 
Yatim H.Syafri Moesa dapat memahami pelajaran matematika yang diajarkan dan 
meningkatkan motivasi serta prestasi akademik para siswa tersebut di sekolah masing-
masing. 
 
1.2 Permasalahan 
Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang ditemui di lokasi sasaran kegiatan 
pengabdian adalah sebagai berikut: 
- Sebagian besar siswa memiliki prestasi belajar yang kurang memuaskan 
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- Tenaga panti yang ada sangat terbatas untuk dapat  memberikan pendampingan dan 
motivasi belajar kepada para siswa 
- Keadaan ekonomi panti serta lokasi Panti yang cukup jauh dari pusat kota tidak 
memungkinkan bagi siswa untuk mengikuti kursus khususnya di bidang matematika. 
 
1.3 Tujuan Kegiatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kegiatan pendampingan belajar privat di bidang 
matematika bagi siswa SD, SMP dan SMA di Panti Asuhan Mentawai dan Yatim H. 
Syafri Moesa. 
 
1.4 Manfaat Kegiatan 
Kegiatan  ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar dan tingkat pemahaman 
siswa SD, SMP  dan SMA di Panti Asuhan Mentawai dan Yatim H. Syafri Moesa. di 
bidang matematika. 
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`BAB 2. 
 PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Pelaksanaan kegiatan pengabdian ke panti asuhan yang berupa pendampingan siswa 
dalam belajar matematika dapat dibagi dalam beberapa tahap.. Adapun tahap pelaksanaannya 
adalah sebagai berikut: 
  
 
 
2.1 Tahap Persiapan  
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: 
a. Survey tempat panti asuhan yang akan dijadikan tempat pengabdian yaitu Panti 
Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H.Syafri Moesa. 
b. Proses perizinan tempat pengabdian kepada pihak pengurus Panti Asuhan Anak 
Mentawai dan Yatim H.Syafri Moesa. 
c. Pembuatan modul beserta soal latihan bimbingan belajar matematika sesuai dengan 
jumlah siswa di panti asuhan dan tingkat sekolah masing-masing siswa. 
 
2.2 Pelaksanaan kegiatan 
Proses pelaksanaan kegiatan  dilakukan setelah mendapatkan perizinan dan semua 
peralatan yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 
Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H.Syafri Moesa. Proses belajar mengajar dibagi 
berdasarkan tingkat sekolah masing-masing siswa.   
Metode yang digunakan saat proses belajar mengajar bimbingan belajar privat. Siswa 
dibagi menurut tingkatan sekolah dan satu kelompok dapat. Pada awal proses belajar 
mengajar, dilakukan eksplorasi untuk melihat sejauh mana kemampuan belajar mereka 
sebelumnya, selanjutnya siswa pada masing-masing tingkat sekolah dibagi menjadi beberapa 
kelompok yang terdiri terdiri dari 1-3 siswa untuk mempermudah proses diskusi dan tanya 
jawab. Masing-masing kelompok dibimbing oleh satu orang instruktur. Pada akhir proses 
belajar mengajar, para siswa diberikan soal-soal latihan untuk meningkatkan pemahaman 
siswa terhadap materi yang telah dijelaskan sebelumnya.. Kegiatan dilakukan secara kontinu 
satu kali dalam satu minggu (setiap hari Jumat). Daftar hadir siswa dan instruktur dapat 
dilihat pada lampiran 1 dan 2. 
Berikut akan diuraikan rangkaian kegiatan pengabdian mesyarakat yang telah 
dilaksanakan di Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H.Syafri Moesa sebagai berikut: 
A. Pertemuan kesepakatan 
Pertmeuan ini membahas jadwal pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan waktu 
kosong anak-anak panti. Pertemuan dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2018, dan 
disepakati kegiatan dilaksanakan setiap hari Jumat. Disamping itu pertemuan ini juga 
menggali informasi tentang komposisi sekolah anka-anak yang ada di panti asuhan. 
 
B. Pembukaan Acara dilanjutkan dengan bimbingan belajar secara privat. 
Kegiatan Pengabdian masyarakat di Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H.Syafri 
Moesa dimulai pada tanggal 26 Oktober 2018. Kegiatan ini dawali dengan pembukaan, 
dengan rangkaian acara: 
PENUTUPAN PELAKSANAAN PERSIAPAN 
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- Samnbutan Pimpinan Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H.Syafri Moesa 
Bapak Syafirdaus Syafri. Dalam sambutannya Bapak Syafirdaus Syafri menyambut 
baik kegiatan ini dan berharap kegiatan ini dapat memberikan motivasi bagi anak-
anak panti untuk lebih giat belajar. 
 
Gambar 1. Sambutan Pimpinan Panti Asuah Mentawai dan YatimSyafri Musa 
 
- Sambutan Ketua Tim Pengabdian Masyarakat. Dalam kesempatan tersebut ketua 
Tim memberikan penjelasan tentang rencana dan teknik kegiatan pengabdian yang 
akan dilaksanakan di Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H.Syafri Moesa. 
 
 
Gambar 2. Sambutan Ketua Tim Pengabdian Masyarakat 
- Sambutan Ketua Jurusan Matematika FMIPA Unand, Bapak Dr. Mahdhivn 
Syafwan. Dalam kesempatan tersebut Ketua Jurusan menyampaikan bahwa 
Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu tugas yang tergandung 
dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Karena itu, ketua Jurusan mengucapkan 
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terima kasih kepada pihak Panti Asuhan yang telah menyambut baik pelaksanaan 
kegiatan tersebut. Sambutan ketua Jurusan ditutup dengan pembukaan secara resmi 
kegiatan pengabdian masyarakat di Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim 
H.Syafri Moesa. 
 
 
Gambar 3. Sambutan Ketua Jurusan Matematika FMIPA UNAND 
 
Setelah kegiatan pembukaan, acara dilanjutkan dengan bimbingan belajar matematika, 
dimana anak-anak panti dikelompokkan menurut tingkatan sekolah masing-masing. Pada 
tahap awal dilakukan observasi terhadap kemampuan belajar matematika setiap siswa 
sesuai dengan materi yang sedang dipelajari di sekolah masing-masing. Berdasarkan hasil 
observai yang dilakukan dapat dilihat bahwa secara umum siswa panti memilki tingkat 
pemahaman yang rendah terhadap mata pelajaran matematika. Sebagian siswa terlihat 
memiliki motivasi yang kuat untuk bisa memahami pelajaran matematika, namun 
sebagian terlihat tidak tertarik untuk belajar matematika. Tim berusaha untuk 
menciptakan suasana belajar yang santai tapi serius. 
C. Bimbingan belajar hari kedua 
Kegiatan hari kedua dilaksanakan tanggal 2 November 2018. Seluruh anggota Tim sudah 
melangkahkan kaki menuju panti, namun kegiatan ini urung dilaksanakan karena tim 
pengabdian terjebak dalam kemacetan yang ternyata disebabkan oleh adanya banjir pada 
ruas jalan menuju lokasi panti 
 
D. Bimbingan belajar hari ketiga 
Bimbingan belajar hari ketiga dilaksanakan pada Hari Jumat, 9 November 2018. Pada 
hari tersebut tim agak terlambat sampai di lokasi karena adanya kegiatan seminar nasional 
di Jurusan Matematika. Anak-anak ternyata keburu tidur siang, sehingga perlu waktu 
untuk membuat mereka semanagat lagi memulai belajar. Alhamdulillah, mereka dapat 
kembali bersemangat dan kegiatan dapat dilaksanakan. Di akhir kegiatan mereka 
bercengkrama dan bermain dengan kakak mahasiswa yang ikut mendampingi kegiatn 
pengabdian. 
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E. Bimbingan belajar hari keempat 
Anak-anak panti tampak semakin antusias menyambut kedatangan Tim pengabdian. Pada 
pertemuan ini terlihat keseriusan dan kesungguhan mereka untuk belajar lebih baik dari 
hari-hari sebelumnya. Di samping tim merasakan adanya jalinan kasih yang terbentuk 
dengan anak-anak panti.  
Untuk melengkapi latihan, tim pengabdian menyediakan modul yang didalamnuya 
terdapat ringkasan dan kumpulan soal yang dapat dikerjakan oleh siswa sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. 
 
F. Bimbingan belajar hari kelima 
Bimbingan belajar hari kelima dilaksankan tanggal 23 November 2018.  Kegiatan ini 
merupakan sesi terakhir dalam kegiatan bimbingan belajar. 
 
Dokumentasi rangkaian kegiatan belajar dapat dilihat pada Gambar 4-7. 
 
 
Gambar 4. Kegiatan Bimbel  bagi Siswa SMU 
 
 
Gambar 5. Kegiatan Bimbel pada kelompok SMP 
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Gambar 6. Kegiatan Bimbel pada kelompok SD  
 
2.3 PENUTUPAN 
Kegiatan penutupan dilaksanakan pada tangal 14 Maret 2019. diawali dengan sambutan 
dari pengurus panti asuhan Mentawai dan Yatim H. Syafri Moesa.  
 
Gambar 7. Sambutan Pengurus Panti Asuhan Mentawai dan YatimSyafri Musa 
 
 
Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan ceramah motivasi bagi anak-anak panti asuhan 
yang diberikan oleh Bapak Budi Rudianto. Di samping itu, dalam kegiatan tim pengbdian 
memberikan paket alat tulis sekolah kepada siswa panti.  
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Gambar 8. Ceramah motivasi oleh Bapak Budi Rudianto 
 
 
 
 
 
Gambar 9. Pembagian paket alat tulis 
 
Kegiatan pengabdian  ini ditutup oleh secara resmi oleh Ketua Program Studi 
Matematika, Ibu DR. Ferra Yanuar.. Pada akhir acara diadakan foto brsama tim 
pengabdian masyarakat, pengurus panti dan anak-anak panti asuhan. 
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Gambar 10. Sambuatan dan penutupan oleh Ketua Program Studi Matematika 
 
 
 
Gambar 11. Foto bersama usai kegiatan penutupan. 
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BAB 4 
KESIMPULAN 
 
Kegiatan pengabdian masyarakat berupa bimbingan belajar matematika pada siswa  
Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim H.Syafri Moesa telah dapat dilaksanakan dengan 
baik. Walaupun sebagian siswa memiliki kemampuan yang kurang memadai, namun siswa 
menunjukkan minat dan keseriusan dalam mengikuti kegiatan bimbel. Jika diperhatikan, 
keseriusan siswa semaikin meningkat dari pertemuan pertama ke pertemuan-pertemuan 
berikutnya. Namun demikian, keterbatasan waktu mungkin menyebabkan kegiatan ini belum 
memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kemampuan matematika siswa. Hal ini 
mungkin dapat dijadikan masukan untuk kegiatan di masa yang akan datang, agar kegiatan 
serupa dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama sehingga memberikan dampak 
yang signifikan bagi peningkatan kemampuan belajar siswa di bidang matematika. 
Di sisi lain, melalui kegiatan ini terjalin hubungan kekeluargaan antara siswa dengan 
tim pengabdian yang diharapkan dapat memberikan nuansa baru bagi kehidupan mereka. 
Karena, latar belakang siswa panti adalah anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan 
kasih sayang dari orang tua. Selama kegiatan, beberapa siswa sering menyelingi atau 
menutup kegiatan dengan  bercerita dan bercengkrama dengan tim pengabdian. Semoga 
kegiatan ini memberikan keberkahan bagi siswa panti maupun bagi tim pengabdian. 
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Lampiran 1: Daftar hadir Siswa dlam kegiatan Pengabdian 
 
DAFTAR HADIR SISWA  
KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 
BIMBINGAN BELAJAR PRIVAT PRIVAT BAGI SISWA SD, SMP DAN SMA 
DI  PANTI ASUHAN ANAK MENTAWAI  DAN YATIM H.SYAFRI MOESA 
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DAFTAR HADIR SISWA  
KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 
BIMBINGAN BELAJAR PRIVAT PRIVAT BAGI SISWA SD, SMP DAN SMA 
DI  PANTI ASUHAN ANAK MENTAWAI  DAN YATIM H.SYAFRI MOESA 
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DAFTAR HADIR SISWA  
KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 
BIMBINGAN BELAJAR PRIVAT PRIVAT BAGI SISWA SD, SMP DAN SMA 
DI  PANTI ASUHAN ANAK MENTAWAI  DAN YATIM H.SYAFRI MOESA 
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DAFTAR HADIR SISWA  
KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 
BIMBINGAN BELAJAR PRIVAT PRIVAT BAGI SISWA SD, SMP DAN SMA 
DI  PANTI ASUHAN ANAK MENTAWAI  DAN YATIM H.SYAFRI MOESA 
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Lampiran 2. Daftar Hadir Instruktur 
 
DAFTAR HADIR INSTRUKTUR  
KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 
BIMBINGAN BELAJAR PRIVAT PRIVAT BAGI SISWA SD, SMP DAN SMA 
DI  PANTI ASUHAN ANAK MENTAWAI  DAN YATIM H.SYAFRI MOESA 
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DAFTAR HADIR INSTRUKTUR  
KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 
BIMBINGAN BELAJAR PRIVAT PRIVAT BAGI SISWA SD, SMP DAN SMA 
DI  PANTI ASUHAN ANAK MENTAWAI  DAN YATIM H.SYAFRI MOESA 
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DAFTAR HADIR INSTRUKTUR  
KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 
BIMBINGAN BELAJAR PRIVAT PRIVAT BAGI SISWA SD, SMP DAN SMA 
DI  PANTI ASUHAN ANAK MENTAWAI  DAN YATIM H.SYAFRI MOESA 
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DAFTAR HADIR INSTRUKTUR  
KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 
BIMBINGAN BELAJAR PRIVAT PRIVAT BAGI SISWA SD, SMP DAN SMA 
DI  PANTI ASUHAN ANAK MENTAWAI  DAN YATIM H.SYAFRI MOESA 
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